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In s titu te  p o licy . R eproduction  o f these materials w ith o u t p r io r approval o f the A IC P A  is p ro h ib ite d .
AGRICULTURE, DEPARTMENT OF
P a r t i c ip a t io n  in  an  approved p e e r  rev iew  program  w i l l  be m andatory fo r  CPA firm s
a u d itin g  f in a n c ia l  s ta tem en ts  p rep ared  by a  R ural E l e c t r i f i c a t i o n  A d m in is tra tio n
(REA.) b o rrow er t h a t  a re  d a ted  a f t e r  12/31/87, acco rd ing  t o  a  f i n a l  r u le  r e c e n t ly
adopted  toy USDA (see  th e  1 /21 /86  Fed. Reg., pp. 2788-2803). The REA, acco rd ing  to  
t h i s  announcement, h as amended 7CFR C hapter XVII, REA R egu la tions toy adding a  new 
p a r t ,  P a r t  1789 REA P o l i c y  on A u d its  o f  E l e c t r i c  and T e lep h o n e  B o rro w e rs . In  
a d d it io n  to  c o d ify in g  a u d i t  p o l ic ie s  and p ro cedures, REA's a u d it  p o lic y  h a s  been 
u p d a te d  t o  r e f l e c t  " p e r t i n e n t  r e q u ir e m e n ts  c o n ta in e d  in  S ta te m e n ts  on A u d it 
S tandards p u b lish ed  toy th e  AICPA and in  FASB's S ta tem en ts  s in c e  1972." W ith in  th e  
l a s t  t h r e e  y e a r s ,  a c c o rd in g  t o  REA, i t  h a s  in c r e a s e d  i t s  r e l i a n c e  on th e  a u d i t  
work perform ed toy independent c e r t i f i e d  p u b lic  acco u n tan ts  and upon in fo rm a tio n  
co n ta in ed  in  CPAs' w orking p apers. T h is f i n a l  ru le ,  acco rd ing  to  REA, i s  in tended  
to  p ro v id e  CPAs w ith  more d e t a i l  on a u d i t  p rocedures and docum entation  re q u ire d  by 
REA. T h is  f i n a l  r u l e  w i l l  a f f e c t  a l l  p r e s e n t  and  f u tu r e  REA e l e c t r i c  and 
te lep h o n e  borrow ers. Upon t h i s  p u b lic a t io n  in  th e  Fed. R eg ., REA B u lle t in s  185- 
1:465-1, A ud it o f  REA Borrow ers A ccounting Records, and 185-2:465-2, A udit Working 
P a p e rs , w i l l  toe r e s c in d e d .  F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c o n ta c t  W ill ia m  D av is  a t  
202/382-9450.
FEDERAL ELECTION COMMISSION
The number o f  p o l i t i c a l  a c t io n  com m ittees (PACs) h as  d e c lin e d  fo r  th e  second six -m onth  
re p o r t in g  p e rio d  in  a  row, acco rd in g  to  th e  FEC. As o f  12/31/85, th e re  were 3,992 
PACs, down from  th e  4000 r e p o r te d  a s  o f  7 /1 /8 5 . From th e  end o f  1974, when 608 
PACs w ere r e g is te r e d  w ith  th e  FEC, th e  number o f  PACs grew ra p id ly  d u rin g  th e  n ex t 
10 y e a r s  t o  a  h ig h  o f  4009 a t  th e  end o f  1984.
OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET
E x is tin g  d a ta  e lem en ts  fo r  th e  annual r e p o r t  o f  pen sio n s  and w e lfa re  b e n e f i t  p la n s ,
Form 5500 s e r ie s ,  i s  th e  s u b je c t o f  an upcoming OMB p u b lic  h e a rin g  (see  th e  Fed.
Reg., pp. 2981-82). The OMB i s  s o l i c i t i n g  p u b lic  comment on th e  developm ent o f  a  
m ore e f f e c t i v e  and l e s s  bu rdensom e r e p o r t .  I n d iv i d u a l s  a r e  p a r t i c u l a r l y  
encouraged to  comment on th e  re p o r tin g  req u irem en ts  and f i l i n g  tim e . The m eeting, 
s c h e d u le d  f o r  1 /3 0 /8 6  a t  2:00 p.m ., w i l l  b e  h e ld  i n  t h e  New E x e c u tiv e  O f f ic e  
B u ild ing , 726 Jackson  P lace , N.W., Room 2010. In d iv id u a ls  w ish ing  to  a t te n d  m ust 
c a l l  20 2 /3 9 5 -6 8 8 0  i n  o r d e r  t o  o b ta in  a c c e s s  t o  th e  b u i ld in g .  F o r f u r t h e r  
in fo rm a tio n  c o n ta c t James MacRae a t  th e  above number.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
The d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n ts  o f  R e g u la t io n  S-X h a v e  b e e n  am ended t o  r e q u i r e  d i s c l o s u r e
reg a rd in g  th e  n a tu re  and e x te n t  o f  r e g i s t r a n t s ' rep u rch ase  and re v e rse  repu rchase
agreem ents and th e  degree  o f  r i s k  invo lved  in  th o se  tr a n s a c t io n s , a s  a  r e s u l t  o f
Commission a c t io n  in  an open m eeting on 1 /21 /86 . S p e c if ic a l ly , th e  amendments 
r e q u i r e  t h a t  w h ere  th e  h ig h e r  o f  c a r r y in g  o r  m a rk e t v a lu e  o f  a s s e t s  s o ld  u n d e r 
r e p u rc h a s e  a g re e m e n ts  o r  th e  c a r r y in g  v a lu e  o f  r e v e r s e  r e p u rc h a s e  a g re e m e n ts  
e x c e e d s  10% o f  t o t a l  a s s e t s ,  th e  am oun ts  in v o lv e d  s h o u ld  be  d i s c l o s e d  a s  a 
s e p a ra te  l in e  item  in  th e  ba lan ce  sh ee t. Where th e  h ig h e r  o f  th e  c a rry in g  va lue
o r  m arket v a lu e  o f  a s s e ts  so ld  under repu rchase  agreem ents exceeds 10% o f  t o t a l  
a s s e ts ,  fo o tn o te  d is c lo s u re s  a re  re q u ire d  re g a rd in g  th e  a s s e ts  so ld  and th e  te rm s 
o f  th e  agreem ents. (Repurchase agreem ents t h a t  in v o lv e  th e  s a le  o f  s e c u r i t i e s  o r  
o th e r  a s s e ts  fo r  which u n re a liz e d  changes in  m arket v a lu e  a re  re p o rte d  in  c u r re n t  
income, o r  which were o b ta in ed  p u rsu an t to  re v e rse  repu rchase  agreem ents, need n o t 
b e  c o n s id e re d  f o r  p u rp o s e s  o f  t h i s  r e q u ire m e n t .)  W here th e  c a r r y in g  v a lu e  o f  
re v e rse  repu rchase  agreem ents exceeds 10% o f  t o t a l  a s s e ts ,  fo o tn o te  d is c lo su re s  
a re  re q u ire d  reg a rd in g  th e  r e g i s t r a n t 's  p o l ic ie s  w ith  r e s p e c t  t o  ta k in g  p o ssess io n  
o f  th e  u n d e r ly in g  a s s e t s  and th e  e x i s t e n c e  and n a tu r e  o f  p r o v i s io n s ,  i f  any , t o  
e n s u re  t h a t  th e  m a rk e t v a lu e  o f  th e  u n d e r ly in g  a s s e t s  re m a in s  s u f f i c i e n t  t o  
p r o t e c t  th e  r e g i s t r a n t  in  th e  e v e n t  o f  d e f a u l t  by  th e  c o u n te r p a r ty .  W here th e  
r i s k  o f  lo s s  (as defined) under repu rchase  o r  re v e rse  repu rchase  agreem ents w ith  
an  i n d i v i d u a l  c o u n te r p a r ty  o r  g ro u p  o f  r e l a t e d  c o u n t e r p a r t i e s  e x c e e d s  10% o f  
s h a r e h o ld e r s ' e q u i ty  (o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  m anagem ent in v e s tm e n t  co m p an ies , n e t  
a s s e t  v a lu e), fo o tn o te  d is c lo s u re  o f  c e r ta in  in fo rm a tio n  reg a rd in g  th e  agreem ents, 
in c lu d in g  th e  id e n t i ty  o f  th e  co u n te rp a rty , i s  req u ired .
T his a c t io n  by th e  SEC (R elease Nos. 33-6621; 34-22820; IC-14908; FR-24; F i le  
No. S 7 -2 9 -8 5 ) a l s o  h i g h l i g h t s  w h a t i t  d e s c r ib e s  a s  r e c e n t  d e v e lo p m e n ts  i n  th e  
governm ent s e c u r i t i e s  m arket. Among o th e r  groups, i t  m entioned th e  r e p o r t  o f  th e  
AICPA's A u d it in g  S ta n d a rd s  B oard s p e c i a l  t a s k  f o r c e  and  th e  AICPA's S a v in g s  and 
Loan A s s o c ia t io n  C o m m ittee  p u b l i c a t i o n  o f  an  e x p o su re  d r a f t  o f  a  S ta te m e n t  o f  
P o s it io n  concern ing  d is c lo su re  is su e s  r e l a t e d  t o  c e r t a i n  r e p u rc h a s e  and r e v e r s e  
rep u rch ase  agreem ents. The e f f e c t iv e  d a te  o f  th e se  amendments, acco rd ing  to  th e  
SEC, a p p l i e s  t o  f i n a n c i a l  s ta t e m e n ts  c o v e r in g  f i s c a l  y e a r s  e n d in g  on o r  a f t e r  
2 /2 8 /8 6 . The r e l e a s e  c o n t in u e s :  " E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  s t r o n g ly  e n co u rag ed ."  
For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t Wayne P en track  o r  L au re l Bond a t  202/272-2997.
TREASURY, DEPARTMENT OF
Roscoe L. Egger, J r . ,  CPA, announced h i s  in te n t io n  to  re s ig n  a s  Com m issioner o f  th e
I n te r n a l  Revenue S erv ice , in  a  co n v e rsa tio n  w ith  s e n io r  IRS o f f i c i a l s  on 1 /23/86 .
P r i o r  t o  h i s  n o m in a tio n  by  P r e s id e n t  R eagan in  1981, Mr. E gger h ad  b e en  th e  
P a r tn e r - in - C h a r g e  o f  th e  O f f i c e  o f  G overnm ent S e r v ic e s ,  P r i c e  W ate rh o u se  and 
Company. According to  th e  IRS' O ffice  o f  P u b lic  A f fa ir s ,  Mr. E gger's re s ig n a tio n  
w i l l  t a k e  e f f e c t  by 4 /3 0 /8 6  o r  i f  s l i g h t l y  s o o n e r , n o t  b e f o r e  th e  end o f  t h i s  
y e a r 's  f i l i n g  season.
Proposed re g u la t io n s  r e l a t in g  to  s u b s ta n t ia t io n  req u irem en ts  fo r  d ed u ctions and
c r e d i t s  claim ed fo r  " l i s t e d  p ro p e rty "  and l im i ta t io n s  fo r  c e r ta in  le s s e e s  o f
p a s s e n g e r  au tom ob iles, w i l l  be th e  s u b je c t o f  an IRS P u b lic  H earing on 3 /3 /86 ,
a c c o rd in g  t o  a  r e c e n t  IRS n o t i c e  (s e e  th e  1 /2 2 /8 6  Fed. Reg.^  p^ 2898). The 
s u b je c t  o f  t h i s  p u b l ic  h e a r in g  i s  p ro p o se d  and  te m p o ra ry  r e g u l a t i o n s  u n d e r 
s e c t io n s  61, 132, 162, 274 and 280F o f  th e  I n t e r n a l  Revenue Code o f  1954. The 
p u b l ic  h e a r in g  w i l l  be  h e ld  on Monday, 3 /3 /8 6 , b e g in n in g  a t  10:00 a.m. I f  
n ecessa ry  t o  accommodate a l l  speakers, th e  h e a rin g  w i l l  be reconvened on Tuesday, 
3 /4 /8 6  a t  10:00 a.m. O u t l in e s  o f  o r a l  com m ents m u st b e  d e l iv e r e d  o r  m a ile d  by  
2 /1 7 /8 6 . The h e a r in g  w i l l  b e  h e ld  in  th e  IRS A u d ito r iu m , 7 th  f l o o r ,  7400 
C o r r id o r ,  1111 C o n s t i t u t i o n  Avenue, N.W., W ash in g to n , D.C. A tte n d e e s  c a n n o t be  
p e r m i t t e d  beyond th e  lo b b y  u n t i l  9:45 a.m. F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c o n ta c t  B. 
Faye E asley  a t  202/566-3935.
TREASURY, DEPARTMEN T OF
R ev isions t o  th e  Automated C le a rin g  House (ACH) paym ent system  have been proposed in  a
n o t i c e  o f  p ro p o se d  ru le m a k in g  b y  th e  T re a s u ry  D e p a rtm en t ( s e e  th e  1 /2 2 /8 6  Fed.
Reg. , pp . 2899-2904 . The ch an g es  w ould  a f f e c t  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  and 
in d iv id u a ls  u s in g  th e  ACH payment system  fo r  r e c e ip t  o f  F ed e ra l paym ents as  w e ll 
a s  F e d e ra l Reserve Banks and th e  F ed e ra l governm ent, under 31 CFR P a r t  210, which 
d e fin e s  th e  r e s p o n s ib i l i t i e s  and l i a b i l i t i e s  o f  each o f  th e  l i s t e d  e n t i t i e s .  The 
r e a s o n s  g iv e n  b y  th e  T re a s u ry  D ep a rtm en t a s  t o  why th e  p ro p o se d  ch an g es  a r e  
n ecessa ry  a re  a s  fo llo w s: 1) t o  a llo w  th e  T reasury  to  d ev ise , t e s t  and im plem ent 
c r e a t i v e  and  in n o v a t iv e  m eans o f  e n r o l lm e n t  w h ile  im p ro v in g  th e  D ir e c t  
D e p o s it/E le c tro n ic  Funds T ra n s fe r  sy stem 's  f l e x i b i l i t y  and 2) th e  problem  o f  frau d  
in  th e  D ire c t D eposit Program needs to  be add ressed . Comments a re  due by 2 /21/86. 
For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t C h r is t in e  R icc i a t  202/535-6328.
R eturn  o f  p a r tn e r s h ip  Income i s  th e  t i t l e  o f  a  n o tic e  o f  proposed ru lem aking  by th e
IRS ( s e e  th e  1 /2 3 /8 6  Fed. Reg., pp. 3 0 75-79 ). w h ich  w i l l  r e q u i r e  p a r t n e r s h i p s  t o
p ro v id e  c e r ta in  r e tu rn  in fo rm a tio n  on t h e i r  p a r tn e r s  and re v is e  th e  ex cep tio n s  to  
th e  p a r tn e r s h ip  f i l i n g  requ irem en t. The proposed re g u la tio n s , acco rd in g  to  IRS, 
w ould  r e q u i r e  t h e  p a r t n e r s h i p  t o  g iv e  e ac h  p a r t n e r  a  s ta t e m e n t  show ing  t h a t  
p a r t n e r 's  d i s t r i b u t i v e  s h a r e  o f  p a r t n e r s h i p  incom e, g a in , l o s s ,  d e d u c t io n  o r  
c r e d i t  an d , t o  t h e  e x t e n t  r e q u i r e d  u n d e r t h e  i n s t r u c t i v e s  f o r  t h e  p a r t n e r s h i p  
r e t u r n ,  any  a d d i t i o n a l  in f o r m a t io n  from  th e  p a r t n e r s h i p  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  
e n a b le  t h e  p a r t n e r  t o  d e te r m in e  th e  c o r r e c t  incom e t a x  t r e a tm e n t  o f  an  i te m  
r e l a t e d  t o  t h e  p a r tn e r s h ip .  E x c e p tio n s  t o  th e  f i l i n g  r e q u ir e m e n t  a r e  a l s o  
d e t a i l e d  on t h i s  p r o p o s a l .  Comments and a  r e q u e s t  f o r  a  p u b l i c  h e a r in g  m u st be 
d e liv e re d  o r  m ailed  by 3 /24 /86 . For fu r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t B everly  Baughman 
a t  202/566-3297.
For further information contact Gina Rosasco, Shirley Hodgson, or Nick Nichols at 
202/872-8190.
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